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       Pengelolaan merupakan proses menata dan mengatur terhadap segala sesuatu 
kegiatan agar dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, tepat, terarah, dan tuntas 
serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimana perencanaan jum‟at berinfaq di MTsN-2 
Palangka Raya? (2) Bagaimana pengorganisasian jum‟at berinfaq di MTsN-2 
Palangka Raya? (3) Bagaimana pelaksanaan jum‟at berinfaq di MTsN-2 Palangka 
Raya? (4) Bagaimana pengawasan jum‟at berinfaq di MTsN-2 Palangka Raya? 
       Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendiskripsikan tentang perencanaan 
jum‟at berinfaq di MTsN-2 Palangka Raya. (2) Untuk mendiskripsikan tentang 
pengorganisasian jum‟at berinfaq di MTsN-2 Palangka Raya. (3) Untuk 
mendiskripsikan tentang pelaksanaan jum‟at berinfaq di MTsN-2 Palangka Raya. 
(4) Untuk mendiskripsikan tentang pengawasan jum‟at berinfaq di MTsN-2 
Palangka Raya.  
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek 
penelitan adalah pengelolaan jum‟at berinfaq di MTsN 2 Palangka Raya. 
Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah guru pengelola kegiatan infaq siswa 
dan sebagai informan adalah wakamad kurikulum, koordinator keagamaan, 1 
orang guru BK, dan 2 orang siswa.  Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi. Analisis data melalui beberapa tahapan yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
       Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan kegiatan jum‟at berinfaq di 
MTsN-2 Palangka Raya sudah berjalan dengan maksimal. Tetapi dalam 
pelaksanaannya masih ada beberapa fungsi pengelolaan yang belum berjalan 
dengan begitu maksimal dalam proses pengelolaan kegiatan jum‟at berinfaq 
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kegiatan  Jum‟at berinfaq 
sudah direncanakan dengan sangat matang mengenai jalannya kegiatan infaq 
jum‟at, penggunaan dana terkumpul dan waktu pelaksanaan kegiatan jum‟at 
berinfaq tersebut. (2) Tidak adanya SK atau surat keputusan struktur organisasi 
mengenai mengenai wewenang dan tanggung jawab orang yang bertugas untuk 
mengelola, melaksanakan dan mengawasi dalam kegiatan infaq tersebut. (3) 
Pelaksanaan kegiatan jum‟at berinfaq tidak diwajibkan dan tidak ada ketentuan 
nominal infaq bagi peserta didik. Hal tersebut dibuktikan dengant bervariasinya 
peserta didik yang berinfaq setiap jum‟atnya. (4) Fungsi pengawasan dalam 
kegiatan jum‟at berinfaq masih belum berjalan dengan begitu maksimal. Hal 
tersebut dampak dari tidak adanya surat keputusan mengenai struktur organisasi 











       Management is the process of managing and organizing activities against 
everything that can be done as well as possible, appropriate, effective, and 
thorough and accountable. The problem of the research are: (1) How is the 
planning of infaq on Friday in MTsN-2 Palangkaraya? (2) How does the 
organization of infaq on Friday in MTsN-2 Palangkaraya? (3) How the 
implementation of infaq on Friday in MTsN-2 Palangkaraya? (4) How is the 
supervision of infaq on Friday in MTsN-2 Palangkaraya? 
       The purposes of the study are: (1) To describe  the planning of infaq on 
Friday in MTsN-2 Palangkaraya? (2) To describe  the organization of infaq on 
Friday in MTsN-2 Palangkaraya? (3) To describe  the implementation of infaq on 
Friday in MTsN-2 Palangkaraya? (4) To describe  about the supervision of infaq 
on Friday in MTsN-2 Palangkaraya?. 
       This study used descriptive qualitative approach to the object of study is the 
management of infaq on Friday in MTsN 2 Palangkaraya. The subject of the study  
is the teacher in charge of infaq on Friday. The vice principal of curriculum, the 
coordinator of religius activities, one counseling teacher, and two students. The 
technique of data collecting is  through observation, interview and documentation. 
The data validity uses the triangulation technique. The data was analyzed by data 
reduction, data display and conclusion drawing/verication. 
       Based on the result of the study that the management of the activities of infaq 
on Friday in MTsN-2 Palangkaraya has been running with the maximum. But in 
practice there are still some management functions are not running so the 
maximum in the process of managing the activities of infaq on Friday. The results 
of the study shows that (1) The activities of infaq on Friday have been planned 
with a very mature about the activities of infaq on Friday, the use of the collected 
fund and the time of the implementation of infaq on Friday have been well 
planned. (2) The absence of a decree regarding the organizational structure of the 
authority and responsibility of the person in charge to manage, implement and 
supervise the activities of the infaq. (3) There is no obligation for the students to 
pay infaq in the implementation of infaq on Friday and also no nominal terms. (4) 
Supervision function of infaq on Friday in activity still not running the maximum. 
It is the impact of the absence of a decree regarding the organizational structure of 
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 ْيِف َلِباَنَس َعْبَس ْتَتَب َْنا ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِللها ِلْيِبَس ْيِف ْمُهَلاَوَْما َنْوُقِفْن ُي َنْيِذَّلا ُلَثَم
 ٍةَّبَح َُةئاِّم ٍةَل ُبْنُس ِّلُك ىلق ُءاَشَّي ْنَمِل ُفِعضُي ُللهاَو يلق عٌمْيِل َ عٌعِساَو ُللهاَو  
 
Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah seperti 
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan 
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